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 **شاهرخ عطاریان دكتر، *فریدون سیرتی دكتر
 
 ٍ ّذف ِصهيٌ
ّبی جَاهغ یىی اص ؿبیؼششیي ثذخيویػشطبى دؼشبى 
ؿيَع سخويٌی ایي ثبؿذ. غشثی ٍ ّوچٌيي وـَس هب هی




ثبؿٌذ ٍ دس ػبل هی 05اوثشیز ثيوبساى دس ػٌيي ثبلای 
% گضاسؽ 4ػبل  04% ٍ صیش 81ػبل  05وبًبدا هيضاى ثشٍص صیش 
وـَس هب دس هطبلؼِ دوشش هَػَی هيضاى ثشٍص  ؿذُ اػز. دس
  4-1سش گضاسؽ ؿذُ اػز.ثبلاسش ٍ ّويٌطَس دس ػٌيي دبیيي
ّضاس ٍ  دس كذ 22ثشٍص  هيضاى ٍ 04-94هيبًگيي ػي ثشٍص 
% دس 81ّضاس گضاسؽ ؿذُ اػز وِ دس  كذ دس 021ؿيَع 
 4اًذ.ثَدُ 3% دس هشحلِ 52ٍ  2% دس هشحلِ 75ٍ  1هشحلِ 
% 36اًذ ٍ هشش داؿشِػبًشی 2سَهَس ثبلای  % ثيوبساى27
 اًذ.ثيوبساى دسگيشی غذد لٌفبٍی ّوضهبى داؿشِ
ؿبیؼششیي دبسَلَطی وبسػيٌَم داوشبل هْبجن ثَدُ اػز 
% سَهَسّب سا ؿبهل گشدیذُ اػز ٍ ووششیي وبسػيٌَم 77وِ 
 ؿَد.% ول سا ؿبهل هی5لَثَلاس هْبجن وِ 
ص وبسػيٌَهبی دس هطبلؼِ دوشش حشیشچی هيضاى ثشٍ
% ثَدُ اػز. دس ایي 07% ٍ دسگيشی غذد لٌفبٍی 4ایٌؼبیشَ 
ّب ؿبًغ جشاحی ًگْذاسًذُ دؼشبى سا % خبًن3/4هطبلؼِ 
اًذ. ثَدُ 3ٍ  2اًذ ٍ ثيـششیي ثيوبساى دس هشحلِ داؿشِ
ػبل ثَدُ  8هيبًگيي ػشٍایَال دس هطبلؼِ دوشش هَػَی 
فز داوشبل غذد هٌـبء ایي ثذخيوی هؼوَلاً اص ثب 4ٍ3اػز.
  6ٍ5ثبؿذ.ؿيشی دؼشبى ٍ ثٌذسر اص ًَاحی آػيٌَلَثَلاس هی
َطی ـَلـَلَوَلاس ثيـغ طًی دس هـىبًـلالار دس ػـاخش
ي ـبدیـــبی ثٌيـَّلـلـشی ػـِ دسگيـشیضـی فـٍ حش
ثؼيبس  طبىدس ایي ػش Poly laitnetoP rotinegorP lleC
ی هجيي ّبَاسدی خبف اص لجيل طًَمـهطشح اػز ٍ حشی ه
شٍى ٍ ًيض ـشٍطى ٍ دشٍطػشـبل اػشًَهَسـَسّبی ّـسػذش
ثِ طَس ػولی دس  MK76طى  BRCA2,1ًيض  ٍ ueN2reH
 سًٍذ.ثشسػی دشٍگٌَص ثيوبسی ٍ ؿيَُ دسهبى ثىبس هی
 ثٌذیهشحلِّب یىی اص هْوششیي اكَل دسهبى ػشطبى
داًين دس هَاسدی دسگيشی غذد ّوبًطَس وِ هی .ثبؿذهی
 ثبؿذ.) هطشح هیB2 هشحلِّبی دبیيي (هشحلِاص لٌفبٍی حشی 
ثش ایي اػبع دیؼىؼيَى غذد لٌفبٍی صیش ثغل دس هشحلِ 
اٍل اسصؽ دشٍگٌَػشيه ٍ دس هشحلِ دٍم اسصؽ دسهبًی 
 5خَاّذ داؿز.
 0/5ثِ ًذسر دس هَاسد خبف دس سَهَسّبی وَچىشش اص 
ّبی ) ٍ ًيض سيخ1دبیيي ( edarG mahgnittoN ثبػبًشيوشش 
هوىي اػز اص  utiS nIهشحلِ  دبسَلَطیه هثل سَثَلاس ٍ خبف
كَسر ِ ثجشاحی چِ  5ایي دیؼىؼيَى كشف ًظش گشدد.
 جشاحی ًگْذاسًذُ دؼشبىیب  ٍ سادیىبل هذیفيِ هبػشىشَهی
ػطح ًبحيِ اگضیلا ثلَسر یه سىٌيه ثبثز یب  .دشكَسر دزی
 غذد لٌفبٍی سا ؿبهل خَاّذ ؿذ. 2
ثش  3ٍ  2، 1 ػِ ػطَحس غذد لٌفبٍی ًبحيِ اگضیلا د
حؼت هَلؼيز لشاسگيشی دس ثشاثش ػضلِ دىشَساليغ هيٌَس 
ؿَد. ػطح اٍل دس صیش ػضلِ ٍ ػطح دٍم دس ثٌذی هیسمؼين
دـز ػضلِ ٍ ػطح ػَم دس ثبلای ػضلِ خَاّذ ثَد. یه 
 ،ػٌششال ،ّبی دىشَسالثٌذی گشٍّی دیگش گشٍُسمؼين
 گشدد.شح هیلششال ػبة ولاٍیىَلاس هط ٍ دلشَدىشَسال
 2سب هشحلِ ّش كَسر ثشداؿز ولَػيه غذد لٌفبٍی  دس
سٍیز ؿَد ٍ اص  3هشحلِ  هگش ثطَس ٍاضح دسگيشی ،ثبؿذهی
لحبظ سىٌيىبل ثَدى ٍ آػيت سػبًذى ثِ ػشٍق ٍ اػلبة 
 ؿجىِ ثبصٍیی لبثل ثشداؿز ثبؿذ.
 ایي ثشداؿز ؿبهل سوبهی غذد لٌفبٍی اص سٍی ػضلِ
ٍ  سشع هيٌَس، ع دٍسػیلشؼوَ ،ػبة اػىبدَلاسیغ
 cicaroht gnoLسَساوَدٍسػبل ٍ ػلت  ،ًَسٍاػىَلاس ثبًذل
ٍ ًيض اص سٍی ؿجىِ ثبصٍیی ٍ ؿشیبى ٍ ٍسیذ اگضیلا ثب حفع 
 شال دىشَسال ٍ ًيض ػلتـی لشـشٍق ػلجـّبی ػؿبخِ
ػَاسم هؼوَل  7ٍ6دزیشد.كَسر هی laihcarB otsocretnI
ًَشیضی، ـٌفبٍهب، خذد لٌفبٍی ؿبهل ػشٍهب، لـز غـثشداؿ
لال حشوشی، سشهجَص ػشٍلی ٍ ػفًَز ـی، اخشـحؼی ػلجثی
 ثبؿذ.هی
ّبی ًَیي حجن ػَاسم دغ اص دیؼىؼيَى ثب دس سٍؽ
ثب اػشفبدُ اص ثيَدؼی غذُ لٌفبٍی ًگْجبى اػشفبدُ اص سىٌيه 
لي ٍ ًيض يیب ثِ ًذسر ثلَدٍهش ّبی ایضٍػَلفبى ثلَ ٍسضسیك
ٍ جؼشجَی غذد لٌفبٍی  )99-CT( سَحٍهَاد سادیَایض
ش ٌػىا سىشَس گبهبدًگْجبى گشٍُ ػٌششال ثب اػشفبدُ اص دشٍة 
وِ هيضاى  ثطَسی ،یبفشِ اػز ثِ هيضاى لبثل سَجْی وبّؾ
دس گشٍّی وِ  01-02ثشٍص ػشٍهب ٍ لٌفبدهب ٍ ًيض دبسػشضی اص %
 % دس گشٍُ5-8ثشداؿز وبهل كَسر دزیشفشِ اػز ثِ 
 6وبّؾ یبفشِ اػز.ثيَدؼی غذد لٌفبٍی ًگْجبى 
دس اوؼذلَس ًبحيِ اگضیلا ٍػبئل هشػَم هَسد اػشفبدُ 
ثب اػشفبدُ اص ليچی هشض وَسشّبی  ثلاًز ٍ ؿبسح دیؼىؼيَى
ثِ ًذسر اػشفبدُ اصوليذغ دس ثؼشي  دَلاسثبیهًََدلاس ٍ ثؼضبً 
 ثبؿذ.هجبسی لٌفبٍی دس دػششع هی
ی ثبص هبًذى هجبسی لٌفبٍی سخليِ وٌٌذُ لٌف لفؼِ كذس
ٍ ًيض ثبصٍ ٍ دػز دس ًبحيِ اگضیلا ثبػث سشؿح حجن هشغيشی 
ثبؿذ وِ سحز ػٌَاى ػشٍهب هطشح اص هبیغ ػشٍص لٌفبٍی هی
اػز ٍ هؼوَلاً ثيي یه سب چْبس ّفشِ هوىي اػز اداهِ داؿشِ 
دس هطبلؼبر ػی ػی 52-05ثبؿذ. حجن هيبًگيي سٍصاًِ 
 اػز % هَاسد اػوبل جشاحی ػٌَاى ؿذُ02-22 دسگًَبگَى 
سٍص اٍل سَػط دسًبط ثب ػيؼشن ّوٍَان ٍ  4-7وِ هؼوَلاً دس 
  
بدُ اص دًَىؼيَى سخليِ ـبص ثب اػشفـػذغ دس كَسر ًي
  11-9خَاّذ ؿذ.
ذسر اسفبق ـبر وِ ثِ ًـضهبى ثب ایي سشؿحـػبسضِ ّو
 سشؿحبر خَى آلَد یب ػفًَز خَاّذ ثَد. ،افشذهی
آى دس هجبسی ّب، اًؼمبد َسُ ؿذى دشٍسئييسًبسثش هجٌبی د
ٍیظُ ثبی دَلاس وِ ثبػث وبّؾ ِ لٌفبٍی دس ػيؼشن وَسشی ث
 دػشگبُس دهيضاى ثشٍص ػشٍهب خَاّذ ؿذ. ایي فشضيِ سا 
ثب وٌششل صهبًی خَدوبس  ثبی دَلاسليگبؿَس وِ یه وَسشی 
 ثبؿذ ٍهی ثلاًزّن صهبى ثب ػش  وَسشاًؼمبدی ٍ ًيض ػيؼشن 
هشحشن سا  دػشِ اصّوضهبى ثب اػشفبدُ  لبثليز دیؼىؼيَى
 .، هَسد آصهبیؾ لشاس دادینوٌذفشاّن هی
ٍ هيلِ هشلل آى دس دیؼىؼيَى  ّبسيغِطَل ثلٌذ 
 سػيذ.ػومی ًبحيِ اگضیلا ووه وٌٌذُ ثِ ًظش هی
احشوبل ػجَس جشیبى ثِ ثبی دَلاس اػشفبدُ اص ایي ػيؼشن 
ثبفز ػشٍلی ػلجی هجبٍس سا وبّؾ خَاّذ داد ٍ ًيض ػشغيش 
 دیؼىؼيَى ثب اػشفبدُ اص دػشِ دس ّب ًيضيغِسًَن سيض 
سش اهي جشاحی سا هشحشن اص ًظش سشٍهبی ػشٍلی ٍسیذ اگضیلا
خَاّذ وشد ٍ اهىبى ػيؼشن وبر ٍ ًيض هيلِ ثلٌذ آى ًحَُ 
جشاحی سا ثب یه دػز ثشای جشاح ثؼيبس ػْل ٍ آػبى 
احشوبل ثؼشِ ؿذى ثبی دَلاس خَاّذ وشد ٍ ّويٌطَس ػيؼشن 
سش خَاّذ ًوَد ثش ٍی سخليِ وٌٌذُ لٌف سا لطؼیهجبسی لٌفب
ای ثيي دٍ گشٍُ اص ایي اػبع ثِ طشاحی یه هطبلؼِ همبیؼِ
ثيوبساى ثب اػشفبدُ اص سٍؽ لذیوی ٍ ًيض دػشگبُ ليگبؿَس دس 
دیؼىؼيَى ًبحيِ صیش ثغل الذام ًوَدین وِ ًشبیج ثشسػی دس 
 01ٍ9.اداهِ ثيبى ؿذُ اػز
 ّب هـَاد ٍ سٍؽ
دس ثيوبسػشبى  3931-19ّبی لؼِ وِ دس ػبلدس ایي هطب
ثيوبس ثب ػشطبى دؼشبى وِ سحز  021سؼذاد  .اًجبم گشفشِ اػز
هَسد ثشسػی ٍالغ  ،اًذػول دیؼىؼيَى اگضیلا لشاس گشفشِ
 .ثَدًذ ػبل 74 ± 1/5ًث ثب هيبًگيي ػٌی إؿذًذ. ثيوبساى ه
ػبصی آًْب سوبهی جْز سفغ خطبّب دس ثشسػی ٍ یىؼبى
ثطَس اٍليِ  ،2هشحلِ  دسوبسػيٌَم داوشبل هْبجن ب ثيوبساى ث
هَسد جشاحی لشاس گشفشٌذ ٍ فبلذ ػول جشاحی لجلی دؼشبى ٍ 
اًذ ٍ ّويٌطَس ّيچگًَِ ؿيوی دسهبًی یب صیش ثغل ثَدُ
ًئَادجَاًز ٍ ًيض سادیَسشادی اًجبم ًـذُ اػز ٍ فبلذ ثيوبسی 
بحيِ ًبحيِ اگضیلا ٍ یب صخن، ػفًَز یب ّشگًَِ ػبسضِ دس ً
دس هطبلؼِ ٍاسد گشدیذًذ  ،اًذدػز ٍ ًبحيِ لفؼِ كذسی ثَدُ
هَسد جشاحی ًگْذاسًذُ دؼشبى كَسر ِ ٍ سوبهی ثيوبساى ث
 ػول جشاحی لشاس گشفشٌذ.
كَسر دزیشفز،  2هشحلِ  دیؼىؼيَى غذد لٌفبٍی سب
ثش  ثيَدؼی غذُ لٌفبٍی ًگْجبى ثَدًذ، ثيوبساًی وِ وبًذیذ
اص هطبلؼِ  ،سخَاػز خَد ثيوبسحؼت كلاح دیذ دضؿه ٍ یب د
 حزف ؿذًذ.
هبُ ثَدُ  81 ± 1/5ثيوبساى ثب هيبًگيي  هذر صهبى ديگيشی
ثيوبس هَسد اسصیبثی لشاس گشفشٌذ،  06اػز ٍ دس ّش گشٍُ 
ٍ یب  ثيَدؼی ثب ػَصى وَس ثِ ٍػيلِ طبىسـخيق لطؼی ػش
یيذ ؿذُ أس ًْبیی فشٍصى دس هشحلِ اٍل ٍ ػذغ آصهبیؾ
اص هطبلؼِ  ،ثَدًذ 3هشحلِ  ِ ًيبص ثِ ثشداؿزاػز. ثيوبساًی و
سٍص اٍل ّوٍَان  7هذر ِ حزف ؿذًذ ٍ سوبهی ثيوبساى ث
ّفشِ هَسد اسصیبثی ٍ  01داؿشٌذ ٍ ػذغ ثِ كَسر ّفشگی سب 
هؼبیٌِ ٍ دس كَسر ًيبص دًَىؼيَى اگضیلا لشاس گشفشٌذ. دس 
 ،گشٍُ اٍل دیؼىؼيَى ثب اػشفبدُ اص وَسشی هًََدَلاس
گبؿَس ـبدُ اص ليـشٍُ دٍم ثب اػشفـٍ گ bal yellaVٍ  nitraM
بم گشفز. دسجِ وَاگَلاػيَى دس گشٍُ اٍل ـاًج neidivoC
اًشخبة  2ؿوبسُ ٍ گشٍُ دٍم دسجِ ليگبؿَس  04-05 °C
 گشدیذُ اػز.
دس ّيچ وذام اص ثيوبساى سي گيشی ٍ وٌششل فـبس خَى ٍ 
 سضسیك اص دػز دسگيش كَسر ًذزیشفشِ اػز.
ويلَگشم ثَدُ ٍ  55ى ثيوبساى دس دٍ گشٍُ هيبًگيي ٍص
% دس همبثل 54دسگيشی ػوز چخ دس ّش دٍ گشٍُ ووی ثيـشش 
داس هؼٌی eulav-Pذا دس اسصیبثی ـَدُ اػز وِ اثشـ% ث55
 ًجَدُ اػز.
طَس سفىيه سٍصاًِ سَػط ثيوبساى ِ ّب ثحجن سخليِ دسى
چبسر گشدیذُ اػز ٍ ًيض حجن دًَىؼيَى سَػط دضؿه دس 
ثيوبساى ٍاسد ؿذُ اػز. ػبیش ػَاسم اص لجيل آػيت چبسر 
حشوشی دس هؼبیٌبر ثؼذ اص ػول، خًَشیضی  ـػلت حؼی 
حيي ػول ٍ یب سشؿح ػشٍػبًگيٌَ ٍ ًيض هيضاى ػفًَز ٍ یب 
لٌفبدهب ٍ یب احشوبل سشٍهجَص ػشٍق ٍسیذی دػز دس 
 دشػـٌبهِ چبسر گشدیذُ اػز.
ٍ  جْز اسصیبثی اطلاػبر ووی ثِ كَسر هيبًگيي
هشغيشّبی ويفی ثِ كَسر فشاٍاًی یب فشاٍاًی ًؼجی ثيبى 
 ّب اص آصهَى دليك فيـش،گشدیذُ اػز. جْز سحليل دادُ
بر ثب ـبدُ ؿذُ ٍ اطلاػـاػشف زـَاس ٍ سی سؼـوبی اػى
 ،َسد سحليل لشاس گشفزـه SSPS 61 شی اص ًشم افضاسـگيثْشُ
 داس دس ًظش گشفشِ ؿذ.هؼٌی 0/50ووشش اص  eulaV-P
  
 ّب بفشِی
ػبل دس گشٍُ  84ًث ثب هيبًگيي ػٌی إثيوبس ه 021سؼذاد 
 74(ثب هيبًگيي ولی ػبل دس گشٍُ دٍم  54(وَسشی) ٍ  اٍل
دٍ ػبل دس  25ثب هذیبى ولی ػبل)  1/5ػبل ٍ اًحشاف هؼيبس 
ًفشی هَسد ثشسػی لشاس گشفشٌذ، سوبهی ثيوبساى  06گشٍُ 
ثَدًذ  2 )BA( ٍ هشحلِ 1هشحلِ  دس وبسػيٌَم داوشبل هْبجن
ثَد ٍ  2 B دس هشحلِ% 55 ٍ 2 Aدس هشحلِ  %54وِ هيضاى 
ٍ ًيض دسگيشی ػوز  ّيچ ثيوبسی دسهبى ًئَادجَاًز ًذاؿشِ
ثَدُ اػز ٍ سفبٍر ًفش)  66(% 55ٍ چخ  ًفش) 45( %54
 = eulaV-P(داسی دس دٍ هَسد فَق ٍجَد ًذاؿز هؼٌی
دػز ٍ  ثيوبساى فبلذ ػول جشاحی لجلی دس ًبحيِ. )145.0
صیش ثغل ّوبى ػوز ثَدُ ٍ ًيض ثيوبسی  لفؼِ كذسی ٍ
 ای جٌشال هلشف داسٍی خبكی سا روش ًىشدًذ.ّوضهبى صهيٌِ
شٍُ ـگ 2َع ــوـدس هج َطیـَلــبسـی دـشسػــدس ث
ؿبیؼششیي گشیذ دس ثِ ػٌَاى   edarg mahgnittoNІІ ,ІІІ
% 02 ّبگيشًذُدس ثشسػی  ،ثيوبساى گضاسؽ ؿذًُفش)  48(% 07
ز ٍ ـهثجش) ـًف 02(% 71ًيض  weN 2reHشسػی ـٍ دس ث +RH
 % ثَدُ اػز.5-8ثيوبساى ثيي ًفش)  76(% 65دس  76 iK
ٍ هبُ  81 ± 1/5ي ـهيبًگي ثب شی دس ولـضاى ديگيـهي
كَسر ِ ثَدُ اػز ٍ ًيض دٍسُ ديگيشی ثهبُ  02 ± 2هذیبى 
ى ثيوبساًفش)  62(% 22ب دس ول دس ـّفشگی ثَدُ ٍ هيضاى ػشٍه
 ٍ ػیػی 013 وِ دس گشٍُ اٍل 522 ػیػی ٍ حجن هيبًگيي
ووشش اص  evlav-Pثَدُ اػز وِ  ػیػی 081 دس گشٍُ دٍم
 42( % ثيوبساى02داس ثَدُ اػز. اص ایي سؼذاد ٍ هؼٌی 0/50
دسگيش ػشٍهب ػشٍػبًگيٌَ ثَدُ اػز. هيضاى خًَشیضی ٍ ًفش) 
 .دسگيشی ػلجی ٍ حؼی ٍ هيضاى ػفًَز كفش ثَدُ اػز
 ثحث
دس  oinotnA M ,arteiP T ,igiulCدس همبلار هطبلؼبسی 
ثشسػی ثش  ،گبُ دبلشهَ ایشبليبـدس ددبسسوبى داًـ 7002 ػبل
هطبلؼِ اص  هَسد داسی دس دٍ گشٍُثيوبس سفبٍر هؼٌی 781سٍی 
اػز ٍ ایي هيضاى حجن  بى ًذادُلحبظ هيضاى ػشٍهب ًـ
ٌذ سفبٍر ػشٍهب دس گشٍُ ليگبؿَس ووشش ثَدُ اػز، ّش چ
 11داسی گضاسؽ ًـذُ اػز.هؼٌی
دس  6002 دس ػبل lagiMCای وِ سَػط دس هطبلؼِ
ػبل هَسد  3ثيوبس طی  081فشاًؼِ كَسر دزیشفز ًيض 
ثيوبس ثب  08ثيوبس ثب وليذغ ٍ  001ثشسػی لشاس گشفشٌذ وِ 
داسی دس حجن هبیغ ٍ ليگبؿَس دسهبى ؿذًذ وِ سفبٍر هؼٌی
 31ػول گضاسؽ گشدیذُ اػز.هذر صهبى آى ٍ هذر صهبى 
ًفشی  05ثيوبس دس دٍ گشٍُ  001،salledatroCدس هطبلؼِ 
ًيض سٍؽ ليگبؿَس هَسد ثشسػی لشاس گشفشٌذ  ٍػبدی ثِ سٍؽ 
ذر صهبى ػول ػشیؼشش ٍ ًيض ـن ٍ خًَشیضی ووشش، هـوِ حج
بد ػشٍهب ـذر صهبى ایجـِ ٍ هـب وبّؾ یبفشـحجن ػشٍه
دس گشٍُ ليگبؿَس ووشش ػٌَاى  داسیثِ طَس هؼٌی )7.5 sv 3.4(
 21ؿذُ اػز.
اًجبم  1102 دس ػبل ivatcOای دیگش وِ سَػط هطبلؼِ
ػبل هَسد اسصیبثی  3ؿذ، دس ایي هطبلؼِ سؼذاد ثيوبس دس طی 
لشاس گشفشٌذ ٍ ًيض دس ایي هطبلؼِ حجن هيضاى ػشٍهب ٍ هذر 
صهبى ایجبد ػشٍهب ٍ طَل صهبى ػول ٍ هيضاى ػَاسم ٍ 
شٍّی وِ ثب ليگبؿَس دیؼىؼيَى اگضیلا كَسر خًَشیضی دس گ
حشی دس  ای وبّؾ یبفشِ ٍگشفشِ ثَد هيضاى لبثل هلاحظِ
 21ثَدُ اػز.ليگبؿَس دػشگبُ ّبسهًَيه ثيـشش اص 
دس همبیؼِ ایي هطبلؼبر ثب ثشسػی اًجبم ؿذُ ٍ حزف 
دسگيشی  (حذف هَاسد ّبهشحلِػبصی ٍ یىؼبى خطبػَاهل 
ّب وِ دس د ًئَادجَاًز ٍ سادیَسشادیًيض هَاس ٍ N غذد لٌفبٍی
ایي هطبلؼبر لحبظ ًگشدیذُ اػز) ایي هطبلؼِ وبهلشش ثٌظش 
سػذ، ّويٌطَس هيضاى ػشٍهب ٍ هذر صهبى سـىيل آى دس هی
بر فَق ثٌظش ـش اص هطبلؼـهطبلؼِ هب دس دٍ گشٍُ ووی ثيـش
وِ  ػیػی 522ّفشِ ٍ حجن آى  2سػذ ٍ ثطَس هذیبى هی
سٍص ٍ ػذغ  7يِ ؿذُ سَػط دسى طی ؿبهل ػشٍهبی سخل
 ثبؿذ.دًَىؼيَى آى هی
داس ًجَدُ ٍلی دس ول فمط دس هطبلؼِ اٍل ًشبیج هؼٌی
اػز ٍ دس هبثمی همبلار هَجَد ّوخَاًی ثب هطبلؼبر 
گشدد. ّوچٌيي آػبى ثَدى سىٌيه یز هیؤًَیؼٌذگبى س
ػول ثب اػشفبدُ اص ایي ٍػيلِ دس ػوك اگضیلا ثب سَجِ ثِ ؿىل 
ًيض اهىبى دیؼىؼيَى ثب آى ثب سَجِ ثِ ؿىل  بُ ٍدػشگ
ثبی  ثَدى آى ٍ ًيض اهىبى وَاگَلاػيَى ثلاًزولاهخ آى ٍ 
ثَدى آى ٍ وبّؾ آػيت خَد هحذٍد ؿًَذُ ٍ ًيض  دَلاس
ٍ ًيض اهىبى ثشؽ هحل ػجَس جشیبى ثطَس  طی ثبفزهحي
ّوضهبى ثبػث ثْجَدی ٍاضح سىٌيه ػول ؿذُ اػز. 
 سػذ.ًظش هیِ َس لبثل هلاحظِ ثيگبؿلثيش أثٌبثشایي س
 گيشیًشيجِ
لٌفَػل یب ػشٍهب یىی اص ػَاسم اػوبل جشاحی صیش ثغل 
ثبؿذ وِ ثب ػلائوی اص لجيل دسد ثِ ٍیظُ دس ػشطبى دؼشبى هی
ٍ هحذٍدیز حشوز ٍ یب ثبص ؿذى صخن یب ًىشٍص دَػز ٍ یب 
ّبی ثؼضبً هذر صهبى ثيـشش البهز دس ثيوبسػشبى ٍ یب ثؼششی
 ثبؿذ.ّوشاُ هی هجذد
  
دس ثشسػی ًَیؼٌذُ وِ اص همبلار لجلی ٍ ًيض هطبلؼِ 
ٍ  efink dloC اثش الىششٍ وَسشی ٍ ،فؼلی كَسر گشفشِ
ثيش ٍاضح أوليذغ دس همبیؼِ ثب ليگبؿَس اًجبم ؿذُ اػز ٍ س
ليگبؿَس دس وبّؾ هيضاى خًَشیضی ٍ ػشٍهب ٍ هذر صهبى 
اػز ٍ  یيذ ؿذُأٍ ًيض ػبیش ػَاسم س هبیغ لٌف سجوغ
ج ثِ سَكيِ ًَیؼٌذگبى ثِ ثشسػی ثيـشش یشبًثٌبثشایي ثشسػی 
ّبی اػشفبدُ اص ایي دػشگبُ ثِ طَس سٍسيي دس دیؼىؼيَى
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Introduction & Objective: Axillary lymph node dissection (ALND) is an integral part of breast 
cancer treatment, and about 40 to 50 percent of these patients suffer from malignant cells. The placement of 
drain in axilla after operation is a current surgical practice. Low surgical complication programs increase 
operation efficacy and reduce medical care costs without compromising. Ligasure is a new hemostatic 
device that uses bipolar energy to seal vessles. The aim of this study is to determine whether axillary 
dissection with ligasure reduces the time of wound drainage, the duration of surgical intervention and 
volume of drainage after treatment. 
Materials & Methods: This study is a prospective randomized control trial. A total of 120 women 
with breast cancer who needed axillary dissection, were randomly distributed into ligasure and 
Conventional groups. Level І - ІІ node Dissection was performed. A closed suction drain was placed in the 
axilla and was removed after 7 days, or when seroma amount was less than 60 cc. 
Results: There was a significant difference between Ligasure and conventional groups. The total 
amount of lymphocele and seroma formation duration was significantly reduced in ligasure group, while 
total complication rate of hemorrhade. Nerve injury infection and surgery time, was less in ligasure group. 
Conclusions: This study and review articles led us to suggest that more assessment is needed in order 
to confirm the use of this devise in axillary dissection for breast cancer.
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